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Pasukan Sukarelawan Kor Suksis Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) mencurah bakti 
dengan melaksanakan tanggungjawab sosial 
kepada mangsa-mangsa banjir di daerah 
Ledang dan Muar, Johor pada 11 Februari 2011 
yang lalu. 
Pasukan yang diketuai C/Inspektor Ismail 
Abdullah dan dibantu 39 anggota Kor Suksis 
dan selebihnya jurulatih serta staf pusat 
Kokurikulum Jabatan Hal Ehwal Pelajar & 
Alumni (JHEPA) mula melaksanakan aktiviti 
gotong-royong dan pembersihan di Sekolah 
Kebangsaan Kundang Hulu dan Sekolah Agama 
Kundang Hulu.
Hadir sama membantu adalah pasukan 
dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 
Syarikat Air Johor (SAJ), Tenaga Nasional 
Berhad (TNB), Majlis Daerah Ledang, Jabatan 
Kerja Raya (JKR) Ledang, Perbadanan Tabung 
Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), dan Polis 
DiRaja Malaysia (PDRM) Daerah Ledang yang 
bertungkus-lumus membersihkan kedua-dua 
sekolah tersebut.
Menurut Pendaftar UMP, Tuan Haji Mustapa 
Ibrahim yang juga merangkap Timbalan 
Komandan Kor Suksis, tinjauan awal dibuat 
mendapati kelengkapan sekolah mengalami 
kerosakan yang teruk termasuklah bantuan 
mengajar, peralatan komputer dan ICT yang 
dianggar melebihi RM100,000.00.
“Tawaran bantuan ini juga diberikan 
kepada Sekolah Agama Kundang Hulu yang 
berada bersebelahan Sekolah Kebangsaan 
Kundang Hulu yang akan memulakan 
sesi persekolahan pada 16 Februari 2011 
nanti,”katanya.
Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha 
Kementerian Pengajian Tinggi, Datuk Haji 
omar Abd. Rahman, Pegawai Pendidikan 
Daerah Ledang, Pegawai Daerah Ledang dan 
juga bersama-sama turut turun padang ketika 
aktiviti pembersihan dijalankan.
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